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Raisio hakee komissiolta camelinalle 
rehukäyttölupaa 
 
Satu Lehtonen, Maaseudun Tulevaisuus 
 
Raisio hakee EU-komissiolta lupaa camelinarouheen 
käyttämiseen rehussa, tutkimus- kehitysjohtaja Ilmo 
Aronen Raision rehu- ja mallasyksiköstä kertoo. 
 
Jostain historiallisesta syystä camelina ei ole EU:n 
rehuraaka-ainelistoilla, joten sille on erikseen haettava 
hyväksyntä, Aronen toteaa. 
 
Aronen ei kerro vielä tarkemmin, millaisia suunnitelmia 
Raisiolla on camelinapuristeen rehukäytöstä. 
Tutkimustulosten mukaan camelinan lisääminen rehuun 
parantaa kotieläintuotteiden, ainakin kananmunan ja 
broilerin rasvahappokoostumusta. 
 
Camelinapuriste on myös hyvä valkuais- ja energialähde. 
Camelinan tuotteistaminen on Raisiossa sujunut 
suunnitelmien mukaan, Aronen toteaa. Camelinaa 
on nyt Keiju- ja Benecol-tuotteissa ja uudessa Makuisa-voi-
kasviöljyseoksessa. 
 
Tuotteet ovat saaneet markkinoilla hyvän vastaanoton. 
Muitakin elintarviketuotteita on kehitteillä, mutta niistä 




Camelinatuotteita kaupan hyllyllä. 
